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Sistem manajemen obat salah satunya adalah pengelolaan. Dimana di dalam 
pengelolaan obat terdapat proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan, 
penggunaan dan pemusnahan. Penelitian dilakukan pada Dinas Kesehatan dan 
Keluarga Berencana Kota Madiun yang bertujuan untuk menganalisis efektifitas 
dalam proses perencanaan dan pengadaan sehingga tidak menimbulkan terlalu 
banyak obat dalam penyimpanan. Dikarenakan kebutuhan obat adalah suatu hal 
yang tidak dapat dipastikan jumlahnya. 
Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif yaitu peramalan 
pemulusan yang akan dibandingkan untuk setiap obat agar memberikan hasil lebih 
optimal. Peneliti menggunakan metode peramalan Single Exponential Smoothing  
danWinter’s Exponential Smoothing dengan alfa (α) .9 dan gamma (γ) .1 dari hasil 
trial and error. Setelah didapatkan hasil peramalan, maka dengan 
mempertimbangkan on hand inventory periode saat ini, maka hasil ramalan 
dikurangi dengan on hand inventory yang ada dan kemudian hasil pengurangan 
tersebut untuk menentukan jumlah ekonomis pemesanan obat dengan 
menggunakan metode EOQ (Economic Order Quantity). Selain menganalisis 
perencanaan pengadaan dengan metode peramalan dan persediaan, peneliti juga 
membuat alat bantu berupa perangkat lunak Spreadsheet yaitu Ms. Excel. Sehingga 
nantinya pihak Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun dapat 
menggunakan alat bantu (tools) dalam menentukan jumlah obat yang akan dipesan 
dengan menggunakan metode peramalan berdasarkan data historis. 
Dari hasil pengolahan dan perhitungan 76 obatpada tahun 2016, maka 
didapatkan hasil bahwa dengan metode peramalan pemulusan mampu memberikan 
hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari hasil metode Single Exponential Smoothing 
mampu menghemat sebesar 59,36% dan metode Winter’s Exponential Smooting 
mampu menghemat sebesar 58,90%. Untuk 2017 didapatkan hasil dari perhitungan 
EOQ sebanyak 2.339.885unit obat dengan periode pemesanan 4 kali dalam setahun. 
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One of the drug management systems is managing in which it has some 
processes such as process of planning, procurement, storage, using, and 
destruction.This research is conducted at the State Ministry for Population / 
National Family Planning Coordinating Board of Madiun which purposed to 
analyze effectiveness in the planning and procurement process so as not to cause 
too much medicine in storage because of the need of drug is uncertain amount.  
 This research uses quantitative method, smoothing forecasting that will 
compare for each drug to give a more optimal result. The researcher uses 
forecasting method Single Exponential Smoothing dan Winter's Exponential 
Smoothing with alfa (a) .9 and gamma (y) .1 from trial error analysis. After 
obtaining forecasting result, then considering the current inventory existing and the 
result of the reduction determines the economic amount of drug companionship by 
using Economic Order Quantity method. In addition to analyzing the method of 
forecasting and inventory, the researcher also creates a tool in the form of 
Spreadsheet software that is Ms. Excel. Therefore, later the State Ministry for 
Population / National Family Planning Coordinating Board of Madiun can use the 
tools in determining the amount of drug to be ordered using forecasting methods 
based on historical data. 
 From the results of processing and calculation of 76 drugs in 2016, the 
results which use the method of smoothing forecasting can provide the optimal 
results. This can be seen from the results in which Exponential Smoothing is able 
to save about 59,36%and Winter's Exponential Smoothing method which is capable 
of storing about 58,90%.Then EOQ method for 2017 obtained the result of the 
calculation of EOQ as much as 2.339.885 units of medicine with the ordering 
period 4 times a year. 
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